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P R E S E N T A C I O N  
La Revista NUEVO FORO PENAL se ha querido unir a Ia eelebra­
elon del Primer Congreso Latinoamerieano de Medieina Legal y Deon­
tologia Mediea y esto expliea el que, en este numero, Ia habitual see­
eion de Doetrina este en su mayor parte eonsagrada a Ia publieaeion 
de algunos de los trabajos presenlados a dieho eertamen. 
A nadie eseapa Ia importaneia que tiime el estudio de Ia Medi­
eina Legal eomo eieneia auxiliar del dereeho en sus distinlas ramas 
y del dereeho penal en partieular. Por lanto, no dudamos de Ia ulili­
dad que prestarä a nueslros Ieetores Ia publieaeion de los aludidos 
trabajos. 
Sobra hablar de Ia seriedad con Ia que los diversos temas han 
sido abordados. Basta eon leer los nombres de los autoras (algunos 
de ellos ya eonoeidos por nuestros Ieetores eomo que nos han depa­
rado el honor de lenerlos eomo eolaboradores) para eoneluir que ellos 
avalan Ia profundidad eienliliea de los lrabajos. 
Vale Ia pena relaeionar Ia eelebracion de este Primer Congreso 
Lalinoamerieano de Medieina Legal y Deonlologia Mediea, eon Ia pron­
ta entrada en vigeneia del Nuevo Codigo Penal, pues nos lleva a me­
ditar en los laetores multiples que pueden ineid:r en el exilo de esta 
obra. EI exilo de este Codigo, eonvencidos estamos de ello, no de­
penderä solamente del grado de desarrollo que aleaneen nueslra Doe­
lrina y nuestra Jurisprudencia en Ia eonstruceion de un sislema armo­
nieo de conceplos que posibililen su adecuada aplicacion. La eficacia 
del Codigo dependerä, ante todo de que se Instrumenten medidas ten-
dienies a atacar las causas del fen6meno delictual y de que para 
aplicar Ia ley al delilo comelido se dote a quienes investigan y fallan 
de medios adecuados para hacerlo. 
Por c'erto que lo anterior supone tambien una sufieienie infor­
maci6n sobre los principios bäsicos de Policia Tecnica y Policia Cien­
lifica y de ahi Ia necesidad de incrementar el estudio de Ia Crimina­
listica en nuestro medio. Sea entonces esla Ia oportunidad para des­
tacar los esfuerzos del Dr. Cesar Auguslo Giraldo G., alma y nervio 
de este Primer Congreso Lalinoamericano de Medicina Legal y Deon­
tologia Medica, como tambien Ia Iabor del Dr. Edilberlo Solis E., Ma­
gistrado del Tribunal Superior de Medellin. Sus desvelos se ven hoy 
recompensados con el ex!to de este importenie certamen. 
Finalmente, destacamos las colaborac;ones de los Profeseres AN­
TONIO VICENTE ARENAS y JUAN FERNANDEZ CARRASQUILLA, el 
primero con un anticipo de sus Comentarios al Nuevo C6digo Penal 
en materia de Terrorismo y el segundo con un estudio sobre los Prin­
cipios Recteres en el Nuevo estatuto. 
En Ia habitual secci6n de Jurisprudencia, publicamos una 
Providencia de Ia Honorable Corte Suprema de Just1cia sobre Ia pro­
blemäl'ca de Ia dosis personal de marihu!'!na, tema tan disculido entre 
nosotros. V del Tribunal Superior de Medel!in publicamos un auto en 
el cual se discute Ia posibilidad de Ia ex•stencia del delito culposo a 
pesar de Ia intenci6n con Ia que obre el sujeto bajo el presupuesto 
de que, en el caso concreto, actue con Ia convicci6n err6nea pero 
vencible de que !o hace amparado por una causal de justificacion 
Sabedores de que esta Revista en muchas Universidades sirve 
como material de estudio en Ia cätedra de Derecho Penal Parte Gene­
ral, hemos elaborado un cuestionario en torno al problema te6rico que 
el caso de Ia jurisprudencia ullima implica lo cual esperamos sea de 
alguna utilidad para los estudiantes quienes podrän poner a prueba 
los conocimientos sobre el particular. Esperarnos sugerencias al res­
pecto. 
N6dier Agudelo Betancur 
Director 
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Por �oluntad expresa de su Director, Ia Revista "NUEVO FORO PE­
NAL .
' tan JOVen, pero ya con raigarnbre, ha querido dedicar un nurnero a los 
traba]os presentados en el Prirner Congreso L atinoarnericano de Medicina L egal 





enci6n del Director de Ia Revista, y de quienes organizarnos esta 
reumon, pub!zcar para Ia fecha del certarnen un resurnen de las ponencias y 
de los trabaJOS presentados en su totalidad, pero, por diferentes rnotivos no 
tod�s lo� �articipantes rernitieron oportunarnente sus escritos, por lo que hubo 
d� :rnprzrnzrse con _ I_os ternas que aparecen a continuaci6n, ternas que reflejan 
topzcos de Ia Medzcma Legal en el dmbito latinoarnericano. 
Oj�ld este prirr:er certarnen sea el punto de partida de nuevas y fructi-, 
fera�. reunzones de quzenes trajinarnos por las disciplinas jurldicas y sus ciencias auxzlzares. 
Cesar Augusto Giraldo G.  
M edellln, agosto de 1980. 
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